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РІЗНОМАНІТТЯ РИБ ЧОРНОГО МОРЯ 
В МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА ЇХНІЙ РОЗПОДІЛ 
НА ОКРЕМИХ ЙОГО ДІЛЯНКАХ
Уперше за останні понад 45 років, на підставі аналізу фондових колекцій риб Зоологічного музею 
ННПМ НАН України і урахування сучасних відомостей, узагальнено матеріали, які характеризують 
різноманіття риб Чорного моря в межах територіальних вод України. Сучасна іхтіофауна цієї акваторії 
включає 118 видів риб, які належать до 77 родів 44 родин 17 рядів. Найбільше різноманіття іхтіофауни 
спостерігається на ділянках південно-західного і південно-східного Криму (відповідно 111 і 94 види) 
і помітно зменшується на захід, де вкрай низьке (46 видів) на Дніпровській ділянці. До 3-го видання 
Червоної книги України занесено 39 видів риб Чорного моря.
Ключові  слова: іхтіофауна, вид, рід, родина, різноманіття, Чорне море, ділянка, чисельність, охорона.
Вступ
Наукові засади вивчення іхтіофауни України, зокрема морських 
акваторій, закладалися ще в 19 ст. роботами П.С. Палласа (Pallas, 1814), 
Г. Ратке (Rathke, 1837), О. Нордманна (Nordmann, 1840), К.Ф. Кес-
слера (1860, 1877, ін.), О. Остроумова (1896), М.А. Варпаховського 
(1898) і ін. Інтенсивно вивчалися риби у першій половині 20 ст., коли 
з’явилися публікації, присвячені мешканцям Чорного і Азовського 
морів (Зернов, 1908, 1913; Кисилевич, 1908; Попов, 1927, 1939; Шмідт, 
Попов, 1932; Сластененко, 1938, Slastenenko, 1936, 1939; Виноградов, 
1947, 1949), зокрема й ряд визначників (Грацианов, 1907; Книпович, 
1923; Сушкин, Белинг, 1923; Нікольський, 1930; Третьяков, 1947) та 
багато інших робіт. Не менш плідною була й друга половина 20 ст., 
коли дослідниками приділялося багато уваги вивченню рибного на-
селення лиманів (Замбрибощ, 1960, 1967), зокрема Сасику (Бурнашев 
и др., 1958 та ін.), Тилігульському (Гринбарт, 1953), Дністровському 
(Замбриборщ, 1953, Замбриборщ и др., 1990; Бурнашев и др., 1967 та 
ін.), Дніпровсько-Бузькому (Амброз, 1956; Бугай, 1971; Залуми, 1967, 
Залумі, 1967; Ляшенко, 1958 та ін.), окремих ділянок Чорного моря 
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(Болтачев, 1999, Болтачев, Зуев, 1999; Виноградов, 1957, 1960, 1967; Гордина, 
1971, 1976, Дука, Гордина, 1971; Зайцев, 1953, 1959а, б; Замбриборщ и др., 1995; 
Калинина, 1983; Овен, 1976, 1993; Павлов, 1959; Павловская, 1950; Пинчук, 1968, 
Пинчук, Ткаченко, 1996; Салехова и др., 1987, 2007; Смирнов, 1959, багато ін.) та 
безпосередньо Чорного моря (Васильева, 2007; Зайцев, 1992; Кротов, 1949; Расс, 
1949, 1987, 1993; Световидов, 1964 тощо). Окрім того, за останні 40–50 років 
в Україні було надруковано також чимало наукових і науково-популярних монографій 
і статей, присвячених різним аспектам особливостей систематики, поширення 
і біології морських риб (Алеев, 1956; Борисенко, 1936; Брискина, 1954; Бугай, 
1971; Бурнашев и др., 1954а, 1958; Васильева, Богородский, 2004; Голенченко, 
1955; Горбунова, 1969; Гордина, 1971, 1976, Гордина, Багнюкова, 1992; Гудимо-
вич, 1956; Дехник, 1973, Дехник, Павловская, 1950; Долгий, 1962; Замбриборщ, 
1968; Зеленин, Владимиров, 1975; Зуссер, 1954, 1956; Ильин, 1927а, 1927б; Кали-
нина, 1976; Кротов, 1962; Манило, 2009, 2009а; Мовчан, 2000; Овен, 1976; Павлов, 
1959; Пинчук, 1964, 1966, 1968, 1976, Пинчук, Савчук, 1982; Салехова, Шевченко, 
1971; Световидов, 1968, 1978; Страутман, Пинчук, 1972; Сыроватский, 1949; Тка-
ченко, 2005; Boldarev, Bogutskaya, 2004; Freyhof, Kottelat, 2007 та багато ін.). Чима-
ло уваги було приділено рибам солонуватих і солоних вод басейну Чорного моря 
в межах України і в узагальнюючій праці «Фауна України. Т. 8. РИБИ» (1980–1988).
Стислий огляд робіт, присвячених вивченню рибного населення Чорного моря, 
свідчить, що на сьогоднішній день накопичено багато відомостей, які стосуються го-
ловним чином окремих його ділянок, але безпосередньо іхтіофауна загалом у межах 
територіальних вод України не розглядалася з часів А.М. Свєтовидова (Световидов, 
1964), тобто в останні понад 45 років. Проте розвиток іхтіологічних досліджень як 
у самій Україні, так і за її межами додав багато нових наукових фактів з систематики, 
номенклатури риб, їхньої морфології і біології, які значно доповнюють погляди по-
передніх дослідників.
Слід акцентувати увагу й на тому, що сучасний негативний стан умов існування 
риб у водоймах держави віддзеркалює різноманітний, невпинний і вкрай негативний 
вплив господарської діяльності людини на водойми, їхні гідроценози, гідросферу 
в цілому, зокрема на її мешканців. Із другої половини минулого століття помітніше 
почалися і тривають ще й досі значні зміни в іхтіофауні нашої країни (Бурнашев 
и др., 1967; Залуми, 1967; Дніпровсько-Бузький…, 1971; Долгий, 1989; Овен, Са-
лехова, 1969; Мовчан и др., 1978; Пинчук и др., 1985; Мовчан, 1988, 2000, 2001, 
2006; Ихтиофауна…, 1993; Жукинский и др., 1995; Щербуха и др., 1995; Болтачев, 
1999, 2003, Болтачев и др., 2008; Волошкевич, 1999; Хуторной, 2001, 2004; Болта-
чев, Юрахно, 2002; Худий; 2002; Щербуха, 2004, багато ін.). Триває медитерранізація 
чорноморської іхтіофауни (Пузанов, 1967; Овен, Салехова, 1969; Болтачев, Юрахно, 
2002, тощо).
Зараз також спостерігається відновлення інтересу до вивчення регіональних іх-
тіофаун. В Україні спорадично відзначаються невідомі раніше для наших вод види, 
знахідки яких зроблені в морських водах переважно біля кримських берегів, зо-
крема, вперше відзначені Micromesistius poutassou (Болтачев и др., 1999), Sardinella 
aurita (Болтачев и др., 2000), Tridentiger trigonopcephalus (Болтачев и др., 2007), 
Sphyraena pinguis, Chelon labrosus, Sarpa salpa, (Болтачев, Юрахно, 2002), Sparus 
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auratus (Болтачев, Юрахно, 2002; Ткаченко, 2005), Heniochus acuminatus (Болтачев, 
Астахов, 2004), Gobius xanthocephalus (Васильева, Богородский, 2004), Syngnathus 
acus, Parablennius incognitus, Gobius cruentatus (Болтачев и др., 2008), Pomatoschistus 
bathi (Болтачев, Карпова, 2010), Millerigobius macrocephalus (Болтачев, и др., 2010) 
та ін. Загалом серед нових риб можна виділити види, які є випадковими або вже уві-
йшли до складу місцевої іхтіофауни, тобто натуралізувалися. Ряд видів розширили 
свій ареал, інші, навпаки, його скоротили або скорочують, як і свою чисельність, 
або ж зникли не тільки на окремих ділянках Чорного моря, але й повністю випали 
з іхтіофауни країни.
Зазначимо також, що охорона риб на наших водоймах, на жаль, не відповідає 
сучасним вимогам, хоча потреба в ній підкреслювалася неодноразово (Мовчан и др., 
1978, Мовчан, 1988, 2006, багато ін.). У 1-му виданні Червоної книги України (1980) 
(далі — ЧКУ) риби не розглядалися зовсім, до 2-го видання ЧКУ (1994) увійшло 
34 таксони зі складу нашої іхтіофауни, 3-є видання цієї книги повинно було з’явитися 
принаймні ще в 2005 р., але тільки в 2009 р. його підготовку було нарешті завершено, 
до нього увійшло загалом 71 вид риб.
І наостанці зазначимо, що зараз для багатьох таксонів риб виникла потреба при-
ведення у відповідність до вимог «Міжнародного кодексу зоологічної номенклату-
ри» (2003) їхнього сучасного таксономічного статусу, уточнення їхніх латинських 
назв тощо, що, на жаль, лише в останні роки зроблено для мешканців наших водойм 
(Мовчан, 2005, 2006, 2009).
Метою даної роботи є узагальнення, які стосуються таксономії, номенклатури і по-
ширення риб Чорного моря в межах України з урахуванням новітніх наукових відомостей, 
літературних і власних даних та матеріалів фондових колекцій Зоологічного музею ННПМ 
НАН України. У зв’язку з тим, що за останні 40–50 років в морских і лиманних еко-
системах відбулися і досі тривають значні зміни рибного населення (зменшення чи-
сельності, зникнення одних і поява інших видів, зміни ареалів риб тощо), виникла 
потреба у формуванні сучасних уявлень про різноманіття риб зазначених екосистем. 
Усе це передбачає проведення порівняння складу риб з різних ділянок Чорного моря 
для з’ясування сучасного різноманіття іхтіофауни цієї водойми та виявлення в ній 
рідкісних і зникаючих видів риб.
Матеріали та методи
Матеріали роботи базуються на колекціях риб, які знаходяться в іхтіологічних фон-
дах Зоологічного музею ННПМ НАНУ (Мовчан и др., 2003), власних матеріалах. 
Також було проведено аналіз відомостей численних наукових джерел щодо видового 
складу та розподілу риб на різних ділянках Чорного моря у межах територіальних 
вод України, наведених у «Фауні України» (Т. 8. Риби, 1980–1988), в публікаціях 
останніх десятиріч (1989–2010 рр.). Це дозволило провести порівняльний аналіз ви-
дового складу риб з різних ділянок моря, оцінити їхню відносну чисельність, а також 
визначити рідкісних і зникаючих риб. Усі необхідні таксономічні і номенклатурні 
зміни внесені в текстову частину і таблицю 1. При підрахунках нами взяті до уваги 
тільки таксони у ранзі виду.
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Відзначимо, що збори риб з Чорного моря в межах України в фондах Зоологіч-
ного музею представлені понад 21 тис. екземплярами, що складає 17,8% загальної 
колекції риб України. Зібрані і сконцентровані в музеї колекції риб ― найбільші в 
нашій країні і є, безумовно, національним надбанням. Тому, на нашу думку, було б дореч-
ним почати поступове створення единого банку фактичних даних національних фондових 
колекцій риб, основою якого можуть стати фондові колекції Зоологічного музею ННПМ 
НАН України (м. Київ). Було б також вкрай доцільним, аби цей музей постійно отримував 
на зберігання в ньому риб, які, як свідчить практика, у більшості випадків після їхнього 
опрацювання, на жаль, знищуються або передаються для практичних занять студентам, тоб-
то втрачаються як науковий документ. Свій внесок у створення таких фондових колекцій 
риб може зробити будь-хто з науковців, який зможе передати до фондосховища цікавих, 
рідкісних або невідомих йому мешканців наших водойм.
Структура наведених нижче матеріалів, зокрема послідовність розташування ро-
дин, відповідає класифікації Дж. Нельсона (Nelson, 1994, 2006) і, чаcтково, даним 
M. Котла (Kottelat, 1997), Н.Г. Богуцької і О.М. Насєки (Богуцкая, Насека, 2004), 
М. Котла і Дж. Фрейхофа (Kottelat, Freyhof, 2007) та ін.; таксономічне і номенклатур-
не корегування назв всіх таксонів, зокрема родин, родів, видів наведено відповідно 
до сучасних даних В. Ешмейєра (Eschmeyer, 1998), В.Н. Ешмейєра, Дж. Д. Фонга 
(Eschmeyer, Fong, 2010) тощо. Українські назви таксонів подаються згідно зі слов-
никами назв риб (Маркевич, Татарко, 1983 та ін.) з урахуванням видання «Фауна 
України» (Т. 8. Риби, 1980–1988), інших публікацій (Нікольський, 1930; Третьяков, 
1947; Мовчан, 2009 та ін.) та Українського правопису (2004).
Видовий склад риб та їх розподіл на окремих ділянках Чорного моря
У роботі розглядається таке районування Чорного моря в межах територіальних 
вод України, яке відповідає, на нашу думку, особливостям умов існування місцевої 
іхтіофауни, проте воно дещо відрізняється від аналогічного поділу попередніх ав-
торів (Водяницкий, 1949; Виноградов, 1960; Мордухай-Болтовский, 1960, ін.), але 
більш-менш враховує солоність окремих ділянок моря, яка може там помітно зміню-
ватися упродовж року. Зокрема розглядається шість окремих ділянок: Придунайська 
(від о. Зміїного і пригирлових ділянок Дунаю до Будакського лиману, у тому чис-
лі усі прилеглі лимани); Дністровсько-Одеська (від Будакського до Тилігульського 
лиману включно); Придніпровська (Березанський і Дніпровсько-Бузький лимани); 
Ягорлицько-Тарханкутська (Ягорлицька, Тендрівська, Джарилгачська, Каркінітська 
затоки — до мису Тарханкут); Південно-Західний Крим (від мису Тарханкут до мису 
Меганом); Південно-Східний Крим (від мису Меганом до м. Керчі, у тому числі 
й Керченська протока). Такий поділ, безумовно, має дещо умовний характер, але за-
галом відповідає рельєфу берегової лінії і дна, розподілу глибин, солоності, врахо-
вуючи те, що чимало риб одночасно існують у найрізноманітнішних умовах середо-
вища різних ділянок і витримують широкий спектр його змін.
Придунайська ділянка. Значне різноманіття видовго складу риб характерне для 
Придунайської ділянки Чорного моря, про що свідчать аналіз літератури (Балацкий, 
Волошкевич, 2005; Бурнашев и др., 1958; Виноградов К.А., 1960; Виноградов А.К., 
2006; Волошкевич, 1999; Долгий, 1989; Замбриборщ, 1960, 1865, 1966, 1967; Замо-
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ров, Снигирев, 2007; Заморов и др., 2005, 2005а; Манило, 2008–2009, 2009а; Мовчан, 
2001; Мошу, 2006; Павлов, 1959; Поліщук, 1974; Северо-западная…, 2006; Смірнов, 
Ткаченко, 2007; Чепурнов, 1958, 1962a, Чепурнов и др., 1954 та ін.), оцінка фондових 
колекцій Зоологічного музею та наші власні дані.
На цій ділянці загалом відзначалося 77 видів риб, які зустрічаються в солонуватих 
і солоних водах і які належать до 53 родів 35 родин 15 рядів. За останні 40–50 років 
відбулися досить помітні зміни у видовому складі риб. Зокрема, вперше для цієї ак-
ваторії вказуються S. maena, S. flexuosa, S. tinсa, C. rupestris, L. candolii, P. minutus, 
N. cephalargoides. На сьогодні, за нашими даними, у водах Придунайської ділянки 
відзначається 78 видів риб 52 родів 35 родин 15 рядів (табл. 1, 2). До ЧКУ (2009) з цієї 
ділянки занесено 18 видів риб (13 родів, 10 родин): A. nudiventris, A. gueldenstaedtii, 
A. sturio, A. stellatus, H. huso, A. sarmaticus, S. labrax, L. ramadа, S. variegatus, S. te-
nuirostris, H. guttulatus, C. lucerna, P. demidoffii, S. umbra, C. rupestris, L. lepadogaster, 
L. candolii, D. bimaculatus, C. risso.
Дністровсько-Одеська ділянка. Дещо вища, у порівнянні з Придунайською ді-
лянкою, чисельність видового складу іхтіофауни на Дністровсько-Одеській ділянці 
Чорного моря, що відзначалося ще у минулому столітті, проте і вона зазнала від-
чутих змін, про що свідчать дані багатьох авторів (Бурнашев и др., 1954б, 1967; Ви-
ноградов, 1960; Воля и др., 2006; Гринбарт, 1953; Зайцев, 1953, 1959а; Замбриборщ, 
1953, 1967, 1985; Замбриборщ и др., 1990, 1995; Киселевич, 1908; Кудренко, Квач, 
2002; Малаховский, 1992; Манило, 2008–2009, 2009а; Худий, 2002; Хуторной, 2001, 
2002, 2003; Чепурнов, 1962а, б, Чепурнов и др., 1954; Шекк, 2004; Ярошенко, 1957; 
Яцентковский, 1909 та ін.).
На цій ділянці загалом відзначалося 83 види риб (61 рід, 40 родин, 16 рядів), про-
те зараз, за нашими підрахунками, кількість таксонів зменшилася майже на 10 оди-
ниць і складає 73 види, 51 рід, 32 родини і 13 рядів (табл. 1, 2). На підставі даних фон-
дових колекцій Зоологічного музею, уперше для цієї ділянки вказуються P. demidoffii, 
N. cephalargoides, C. caspium i B. brauneri. До ЧКУ (2009) з цієї ділянки включено 
22 види (17 родів, 14 родин): A. gueldenstaedtii, A. sturio, A. stellatus, H. huso, A. sar-
maticus, S. labrax, L. piscatorius, Z. faber, S. variegatus, S. tenuirostris, H. guttulatus, 
C. lucerna, S. scriba, P. demidoffii, S. umbra, U. cirrosa, C. rupestris, D. bimaculatus, C. risso, 
C. pussilus, C. caspium.
Придніпровська ділянка. Видовий склад «морської» іхтіофауни в солонуватих 
і солоних водах цієї ділянки Чорного моря, мабуть, один з найбідніших у порівнянні 
з іншими, які нами розглядаються. Це можна пояснити багатьма факторами, у першу 
чергу значним опрісненням цієї акваторії, а також дуже великим рибогосподарським 
навантаженням, на фоні якого кидається в очі недостатня вивченість іхтіофауни і від-
сутність постійного мониторінгу рибного населення. За даними ряду авторів (Амб-
роз, 1956; Виноградов, 1960; Бугай, Залумі, 1967; Залуми, 1967, 1970; Залумі, 1967; 
Ляшенко, 1958; Павлов, 1959, 1964; Пинчук и др., 1985, Манило, 2008–2009, 2009а, 
ін.), на Придніпровській ділянці раніше загалом відзначалося 53 види риб із 40 родів, 
26 родин і 14 рядів. Сучасний склад іхтіофауни цієї ділянки, за нашими даними, вклю-
чає 46 видів 32 роди 18 родин і 10 рядів (табл. 1, 2). Уперше для цієї ділянки вказують-
ся A. pontica, A. bonapartii, P. platygaster, P. minutus, N. cephalargoides. До ЧКУ (2009) 
занесено лише 13 видів (11 родів, 8 родин): A. gueldenstaedtii, A. stellatus, H. huso, 
A. sarmaticus, S. labrax, H. guttulatus, C. lucerna, S. scriba, S. marinus, P. demidoffii, U. сir-
rosa, C. caspium, B. brauneri.
Ю.В. Мовчан
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Ягорлицько-Тарханкутська ділянка характеризується високою різноманіт-
ністю видового складу риб (Виноградов, 1960, 1967; Манило, 2008–2009, 2009а; Мов-
чан, 2000; Павловская, 1950; Пинчук, Ткаченко, 1996; Световидов, 1964; Ткаченко, 
2005, ін.), за яким вона не поступається Дністровсько-Одеській ділянці. За нашими 
підрахунками, на цій ділянці загалом відзначався 81 вид (58 родів, 40 родин, 17 ря-
дів) риб, а сучасна іхтіофауна Ягорлицько-Тарханкутської ділянки налічує 82 види 
(60 родів, 37 родин, 14 рядів) (табл. 1, 2). Тут уперше відзначено Benthophiloides 
brauneri. З цієї ділянки до ЧКУ (2009) занесено 19 видів (14 родів, 12 родин): A. nu-
diventris, A. gueldenstaedtii, A. sturio, A. stellatus, H. huso, S. labrax, L. piscatorius, Z. fa-
ber, S. variegatus, S. tenuirostris, H. guttulatus, C. lucerna, S. scriba, S. umbra, U. cirrosa, 
Ctenolabrus rupestris, D. bimaculatus C. risso, B. brauneri.
Перш ніж перейти до розгляду різноманіття видового складу останніх двох мор-
ських ділянок Чорного моря, зокрема Південно-Західного і Південно-Східного Криму, 
слід зробити кілька коротких зауважень щодо умов існування риб у цих акваторіях, 
які досить суттєво відрізняються від умов існування риб в інших ділянках, розгляну-
тих вище. У першу чергу це стосується високої солоності води, яка характерна для 
майже усього узбережжя Криму. По-друге, для Криму, особливо для його південно-
західної частини, характерна наявність численних, глибоких, захищених від відкри-
того моря, але добре з’єднаних з останнім, великих за площою затишних бухт. Крім 
того, всі береги Криму кам’янисті, різані упродовж усього узбережжя, а прибережна 
зона має багато скель, великого каміння з численними щілинами, гротами, норами 
та іншими схованками за наявності відносно добре розвинутої підводної рослиннос-
ті, яка вкриває підводні субстрати. Різноманітність умов існування риб обумовлює 
різноманітність та багатство їхнього видового складу. Нарешті слід констатувати 
досить детальну вивченість морської іхтіофауни Криму у порівнянні з вивченістю 
інших ділянок Чорного моря в межах України, завдяки постійній роботі іхтіологів 
Севастополя (ІнБПМ), Карадазького заповідника та інших організацій регіону, про 
що свідчать публікації, присвячені цим тваринам (Болтачев, 1999, 2003; Болтачев 
и др., 2008, 2009; Виноградов, 1947, 1949; Гордина, 1971, 1976; Дука, 1959; Дука, 
Гордина, 1971; Калинина, 1983; Овен, 1993; Попов, 1939; Салехова и др., 1987, 2007; 
Смирнов, 1959; Чесалина и др., 2009; Шаганов, 2007; Шаганов, Курченко, 2005; Ша-
ганов, Милованов, 2005, 2009; Шаганов, Чепель, 2009 та ін.).
Південно-Західний Крим має найрізноманітнішу за видовим складом іхтіофау-
ну у порівнянні з рибним населенням усіх інших ділянок Чорного моря. Загалом ра-
ніше тут відзначалося 114 видів риб із 80 родів, 48 родин і 18 рядів. Зараз, за нашими 
даними, спостерігається деяке зменшення різноманіття риб у цій акваторії, на якій 
зустрічається 111 видів риб (79 родів, 44 родини, 16 рядів) (табл. 1, 2). Найчисель-
ніший і склад риб, які занесені до ЧКУ (2009) з даної ділянки, він включає 28 видів 
(22 роди, 16 родин): A. nudiventris, A. gueldenstaedtii, A. sturio, A. stellatus, H. huso, 
S. labrax, L. piscatorius, L. ramadа, Z. faber, S. variegatus, S. tenuirostris, H. guttulatus, 
C. lucerna, S. scriba, D. puntazzo, B. boops, S. umbra, U. cirrosa, C. chromis, L. viridis, 
S. rostratus, C. rupestris, L. lepadogaster, L. candolii, , D. bimaculatus C. risso, C. pussilus, 
A. kessleri.
Південно-Східний Крим за різноманіттям таксономічного складу іхтіофауни 
фактично лише трохи поступається південно-західній ділянці. Зокрема у попере-
дні роки у цій акваторії відзначалося принаймні 95 видів риб (64 роди, 43 родини, 
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16 рядів), а на сьогодні, за нашими підрахунками, тут можна зустріти 94 види риб 
(67 родів, 40 родин, 15 рядів) (табл. 1, 2). До ЧКУ (2009) з цієї ділянки занесено 26 ви-
дів (22 роди, 14 родин): A. nudiventris, A. gueldenstaedtii, A. stellatus, H. huso, S. labrax, 
L. piscatorius, Z. faber, S. variegatus, S. tenuirostris, H. guttulatus, C. lucerna, S. scriba, 
D. puntazzo, B. boops, S. umbra, U. cirrosa, C. chromis, L. viridis, S. rostratus, C. rupestris, 
L. lepadogaster, L. candolii, D. bimaculatus C. risso, C. pussilus, A. kessleri.
Оцінюючи різноманітність таксономічного складу іхтіофауни та його розподіл 
на різних ділянках Чорного моря (табл. 1, 2), можна констатувати, що в іхтіофауні 
цієї акваторії постійно відбуваються певні зміни, викликані переважно діяльністю 
людини, що приводить до змін оточуючого середовища риб і, відповідно, їхнім реа-
гуванням на такі зміни.
Нові, рідкісні, зниклі, випадкові та сумнівні види риб Чорного моря у ме-
жах України
Суттєвим фактором при оцінці таксономічного складу іхтіофауни Чорного моря 
є рівень мониторінгу і вивченості моря біля берегів України, про що свідчать на-
ведені нижче матеріали. Зокрема нові види вітчизняної і зарубіжної іхтіофауни, 
які відзначені чи описані в солонуватих та морських водах України принаймні за 
останні 100 років, нараховують за нашими пірахунками 29 видів і належать до 16 ро-
дин. Congridae: Сonger conger. В Україні, мабуть, випадкова риба. Відзначено тіль-
ки одного разу біля півд. узбережжя Криму в 19 ст. Clupeidae: Sardinella aurita. 
В Україні трапляється дуже рідко, майже випадково. Зокрема, реєструвалася біля чор-
номорських берегів Криму (1 екз. у 1981 р. біля Карадагу; в жовтні 1998 р. у Балак-
лавській бух. статевозріла самиця завдовжки 20,9 см та масою 130,4 г). Нещодав-
но (2008 р.) 1 екз. цієї риби із загальною довжиною тіла 23,7 см та масою 105,4 г 
був зловлений на виході зі Стрілецької бухти поблизу Севастополя. Alosa fallax — 
в Україні, мабуть, випадкова риба. Відзначена лише один раз у Керченській протоці 
в 1924 р. Cyprinidae: Аlburnus sarmaticus — новий для України вид, описаний в 2007 р. 
Gadidae: Micromesistius poutassou — в Україні, мабуть, випадкова риба. Відзначена 
лише одного разу 19.01.1999 р. у прибережній зоні Чорного моря поблизу мису Айя 
(1 екз. завдовжки 15,7 см, масою 26,8 г, віком, мабуть, близько 1 р.). Mugilidae: Chelon 
labrosus — в Україні зрідка відзначається біля берегів Криму, зокрема в жовтні 1983 р. 
в районі мису Фіолент, де на глибині 10–16 м спостерігали зграї цієї кефалі, в яких 
нараховувалося по 15–20 великих особин; 31.10.1999 р. (1 екз., Балаклавська бух.), 
16.09.2000 р. (1 екз., поблизу мису Айя) тощо. Вважається, що ця риба — середзем-
номорський мігрант, який заходить у наші води навесні і влітку, а при похолоданні 
відкочовує в Середземне море; Liza haematocheilus — вселенець (рибогосподарські 
цілі). Натуралізувалась і увійшла до складу місцевої іхтіофауни; Liza ramadа. В Укра-
їні вказувалася біля берегів Криму (Севастополь), а також у півн.-зах. частині Чорно-
го моря (район гирла Дунаю, V–X. 1946–1947 рр.). Нещодавно (2006 р.) 1 екз. загаль-
ною довжиною тіла 46,5 см і масою 960 г здобутий на глибині близько 8 м поблизу 
Балаклавської бухти. Dactylopteridae: Dactylopterus volitans — в Україні, мабуть, ви-
падкова риба, яка тут була здобута лише одного разу (вересень 1979 р., Одеська затока 
Чорного моря, 1 екз. завдовжки 18,5 см). Syngnathidae: Syngnathus acus. Нещодавно, 
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у 2006 р. відзначена в Чорному морі біля кримських берегів. Carangidae: Naucrates duc-
tor — в Україні, мабуть, випадкова риба: достовірно відомий єдиний здобутий екземп-
ляр в 70-х роках 19 ст. у Чорному морі на рейді м. Одеси. Sparidae: Dentex dentex — 
в Україні, мабуть, випадкова риба. Реєструвалася лише в півн.-зах. частині Чорно-
го моря, зокрема в Бурнаському морському районі (1 екз.?, 1957–1961 рр.?). Знахід-
ка викликає сумнів. Diplodus sargus — в Україні, мабуть, випадкова риба, оскільки 
відома лише по 1 екз., який був зловлений в районі Севастополя в 1950 р., проте 
правильність визначення виду за опудалом викликає сумнів. Sarpa salpa. В Укра-
їні відзначена лише нещодавно в Тендрівькій затоці (1 екз., 29.07.1998) та біля 
берегів Криму (1 екз., Балаклавська бух., 20.09.1999). Мабуть, вже увійшла до ска-
ду місцевої іхтіофауни, бо зараз вилов цієї риби в Балаклавській бухті досягає іноді 
кількох центнерів на рік. Chaetodontidae: Нeniochus acuminatus — в Україні, мабуть, 
випадкова риба, оскільки відоме єдиний випадок здобування цієї риби (1 екз., Чор-
не море, Балаклавська бухта, 27.10.2003 р.). Blenniidae: Parablennius incognitus — 
в Україні лише нещодавно, у 2002 р. знайдений в Чорному морі біля південних крим-
ських берегів, а вже наступного року почав масово зустрічатися в прибережних водах 
від Севастополя до мису Фіолент, що може свідчити про входження цього виду до 
місцевої іхтіофауни. Вlennius ocellaris — в Україні, мабуть, випадкова риба, відзначе-
на лише один раз у Чорному морі біля кримських берегів (Севастополь, 1.10.1904 р., 
1 екз.); Lipophrys adriaticus — в Україні, мабуть, випадкова риба, вказана тільки одно-
го разу в Чорному морі біля кримських берегів (Панайотова бухта біля Севастополя, 
19.06.1924 р., 2 екз. завдовжки до 35 мм). Gobiidae: Tridentiger trigenocephalus — 
вселенець. Уперше відловлений 1 екз. завдовжки 44,2 мм 4.09.2006 р. в естуарній 
зоні річки Чорна приблизно за 400 м від впадіння її в Севастопольську бухту на гли-
бині 4–5 м (Чорне море, Крим). Повторно цей вид відзначено в Севастопольській 
бух. y липні 2008 р., що свідчить про можливість його натуралізації в Чорному морі; 
Neogobius cephalargoides Pinchuk, 1976 — новий для науки і України вид; Gobius 
xanthocephalus — в Україні відомий тільки з півд.-зах. частини чорноморського узбе-
режжя Криму (Севастополь, зокрема бухт Омега і Карантинна, де в липні–червні 
1967 р. на глибинах 1–5 м у заростях цистозіри було відловлено 6 екз. цієї риби). Не-
щодавно невеличке угруповання цієї риби відзначено поблизу Севастополя в бухті 
Козачій; Gobius cruenatus — в Україні лише нещодавно (2002 р.) відзначений в прибе-
режних водах Криму, зараз спостерігається стала тенденція збільшення чисельності 
цієї риби; Proterorhinus semilunaris — новий для України вид; Benthophilus nudus — 
новий для України вид. Sphyraenidae: Sphyraena sphyraena — в Україні вказувалася 
біля кримських берегів (Балаклава, 1905 р., 1 екз.; Севастополь, 1950 р., 1 екз.) та 
в півн.-зах. частині Чорного моря (у 1945–1946 рр. неодноразово зустрічалася в райо-
ні Одеси, зокрема, 17.09.1946 р. в Одеській бух. був відловлений 1 екз. завдожки 37 см 
і масою 150 г). Нещодавно (2007 p.) 2 екз. цієї риби знову зловили в районі Севас-
тополя (на виході зі Стрілецької бух. і в Балаклавській бух.); Sphyraena pinguis — 
в Україні, мабуть, випадкова риба. Відома з Балаклавської бухти (Чорне море, Крим), 
де 2 статевонезрілі екз. завдовжки 11,5 і 11,7 см і масою тіла відповідно 9,4 і 11,7 г були 
зловлені 20.08.1999 р. на глибині 16–18 м. Scombridae: Scomber japonicus — в Укра-
їні, мабуть, випадкова риба. Відома лише з півн.-зах. частини Чорного моря (район 
с. Чорноморка поблизу Одеси, 1 екз. завдовжки 22,3 см, 9.07.1954 р.). Scophthalmidae: 
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Scophthalmus rhombus — в Україні, мабуть, випадкова риба, яка відома з узбережжя 
Криму (1 екз., Феодосія, Кесслер, 1877; 2 екз., Карадаг, 13 і 15.07.1946 р.). Balistidae: 
Вatistes capriscus — в Україні, мабуть, випадкова риба (?): в 20-ті роки 20 ст. відзна-
чена в Стрілецькій бухті Севастополя та біля Балаклави; 1 екз. (самиця завдовжки 
43,8 см і масою 1320 г) був зловлений в січні 1967 р. в Чорному морі (Крим, Севасто-
польська бухта).
До цього слід додати, що зниклими з іхтіофауни України вважаються Acipenser 
nudiventris, A. sturio (Acipenseridae) та, мабуть, слід вважати таким вид Sander ma-
rinus (Percidae).
Вище зазначалася можливість випадкового знаходження окремих видів риб у на-
ших водах, але можна згадати і деяких інших риб, існування яких у водах країни є, 
на наш погляд, також проблематичним і тому вони не включені нами до загального 
складу іхтіофауни Чорного моря у межах України. На деяких з них нами вказувалося 
раніше (Мовчан, 2006), проте іноді, при розгляді регіональних списків та в окремих 
публікаціях, згадуються й інші види.
На нашу думку, фактично на сьогодні, випадає з іхтіофауни Чорного моря в ме-
жах України принаймні 21 вид риб (A. nudiventris, A. sturio, С. сonger, A. fallax, М. po-
utassou, L. piscatorius, D. volitans, S. marinus, Т. trachurus, N. ductor, D. dentex, D. sargus, 
Н. acuminatus, В. ocellaris, L. adriaticus, S. pinguis, Т. thynnus, S. japonicus, X. gladius, 
S. rhombus, В. capriscus), які належать до 14 родів (Conger, Micromesistius, Lophius, 
Dactylopterus, Sander, Naucrates, Dentex, Heniochus, Blennius, Lipophris, Thunnus, 
Xiphias, Scophthalmus, Balistes) і 6 родин (Congridae, Lophiidae, Dactylopteridae, 
Percidae, Chaetodontidae, Xiphiidae, Balistidae).
Аналізуючи таксономічний склад чорноморських риб (табл. 1), слід зазначити, що 
за кількістю родів серед загального складу морської іхтіофауни першість займає роди-
на Gobiidae (13 родів), за якою відповідно йдуть родини Sparidae, Blenniidae (по 6), 
Clupeidae (5), Mugilidae, Syngnathidae, Labridae, Scombridae (по 3), Acipenseridae, 
Gadidae, Gastorosteidae, Percidae, Carangidae, Sciaenidae, Gobiesocidae, Scophthalmidae 
(по 2 роди). За кількістю видів домінує також родина Gobiidae (29 видів), за якою слі-
дом йдуть родини Blenniidae (9), Clupeidae, Syngnathidae, Sparidae (по 8), Labridae (7), 
Mugilidae (6), Acipenseridae (5), Scombridae (4), Atherinidae, Carangidae, Gobiesocidae 
(по 3), Gadidae, Gastorosteidae, Percidae, Centracantidae, Callionymidae, Sphyraenidae 
i Scophthalmidae (по 2 види). Всі інші родини включають по 1 роду і 1 виду.
Таким чином, підсумовуючи, можна констатувати, що в іхтіофауні Чорного 
моря в межах України загалом реєструвалося 18 рядів, 50 родин, 91 рід і 139 ви-
дів. За нашими даними, сучасна іхтіофауна включає 44 родини, 77 родів і 118 ви-
дів риб (табл. 1, 2). Зараз сучасні риби об’єднуються в 17 рядів (не реєструються 
представники Tetraodontiformes): Squaliformes, Rajiformes (підклас Elasmobranchii 
класу Chondrichthyes), Acipenseriformes (підклас Chondrostei класу Actinopterygii) та 
Anguilliformes, Clupeiformes, Salmoniformes, Gadiformes, Ophidiiformes, Lophiiformes, 
Mugiliformes, Atheriniformes, Beloniformes, Zeiformes, Gasterosteiformes, Scorpaeni-
formes, Perciformes і Pleuronectiformes (підклас Neopterigyi, відділ Teleostei класу Acti-
nopterygii). Всі названі вище риби належать до підтипу черепних (Craniata) типу хор-
дових (Chordata) тварин (Nelson, 2006).
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Охорона риб чорноморської фауни
При розгляді складу риб на різних ділянках Чорного моря вже вказувалися ті рідкісні 
чи зникаючі види риб, які потребують охорони з боку держави. Слід зазначити, що 
Червона книга України (фактично список рідкісних і таких, що зникають під негатив-
ним впливом господарської діяльності людини видів фауни і флори нашої країни) — 
це прийнятий на державному рівні більш-менш визначений діючий закон, який кон-
кретно охороняє природу і сприяє не тільки створенню охоронних акваторій і терито-
рій, але й передбачає відповідну карну відповідальність за нанесену шкоду природі. 
На жаль, можна констатувати непослідовність влади у питанні додержання цього 
законодавчого документу. Так, у першому виданні ЧКУ (1980) включення міног 
і риб навіть не розглядалось, до 2-го видання (1994), не зважаючи на спротив рибо-
господарських організацій, увійшло лише 34 таксони цих тварин, з яких 18 (52,9%) 
риб мешкають у солонуватих і солоних водах і, нарешті, у 3-є видання, після тривалої 
«боротьби» з держструктурами, які лобіюють інтереси рибного бізнесу, вдалося вклю-
чити значно повніший список риб (Мовчан, 2009). Підкреслимо також, що, по-перше, 
такі великі розриви у часі (за законом перевидання, тобто оновлення ЧКУ мусить від-
буватись кожні 10 років!) аж ніяк не сприяють охороні тваринного світу. І, по-друге, 
акцентуємо увагу на тому, що часом спостерігається принаймні безвідповідальна по-
зиція рибогосподарників, які нехтують розробками науковців у гонитві за одержан-
ням негайних матеріальних зисків. Зокрема за матеріалами С.В. Межжеріна (Меж-
жерин, 2008), за останні 50 років вилов риби в наших водоймах зменшився у 10 ра-
зів, а кількість видів промислової іхтіофауни скоротилась утричі, і тому доцільніше 
порівнювати сучасний стан запасів з тим природним, який був у період максималь-
них виловів, тобто у 30–60-х рр. минулого століття. Так, з 69 промислових категорій 
риб (деякі утворені кількома видами, наприклад, «бички») у 22 вилови зменшилися 
більш ніж у 100 разів, і зараз запаси цих риб складають не більше 1% минулого рівня, 
а 24 категорії скоротили чисельність в 10–100 разів, тобто загалом 46 категорій про-
мислових риб з 69 зменшили свою чисельність більш ніж на порядок і таким чином 
включають види, які стрімко зникають. Це і є яскравим прикладом відношення дер-
жави до охорони тваринного світу, зокрема й до охорони риб.
До 3-го видання Червоної книги України (2009) загалом включено 71 вид міног 
і риб. Рибне населення Чорного моря представлене 39 видами (більше 33% сучасно-
го складу риб цієї акваторії, і 54,9% занесених у ЧКУ), зокрема це: A. nudiventris, 
A. sturio, A. gueldenstaedtii, A. stellatus, H. huso, A. sarmaticus, S. labrax, L. ramadа, 
L. piscatorius, Z. faber, S. variegates, S. tenuirostris, H. guttulatus, C. lucerna, D. labrax, 
S. scriba, S. marinus, P. demidoffii, D. puntazzo, P. erythrinus, B. boops, S. umbra, U. cir-
rosa, C. chromis, C. rupestris, S. rostratus, L. viridis, T. tripteronotus, L. lepadogaster, 
L. candolii, D. bimaculatus, C. risso, C. pussilus, G. paganellus, G. bucchichi, C. caspium, 
B. brauneri, B. stellatus, A. kessleri (29 родів, 18 родин і 9 рядів). Безумовно, цей склад 
чорноморської іхтіофауни в майбутньому повинен бути переглянутим за підсумками 
нових іхтіофауністичних досліджень, на підставі яких і будуть внесені відповідні 
зміни, на наше переконання, у бік збільшення «червонокнижних» видів риб.
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Висновки
1. В іхтіофауні Чорного моря в межах України загалом відзначалося 18 рядів, 50 ро-
дин, 91 рід і 139 видів. Уперше за останні 35–45 років встановлено, що сучасна 
іхтіофауна цієї акваторії включає 44 родини, 77 родів і 118 видів риб. Чорномор-
ські риби належать до 17 рядів: Squaliformes, Rajiformes (підклас Elasmobranchii 
класу Chondrichthyes), Acipenseriformes (підклас Chondrostei класу Actinopterygii) 
та Anguilliformes, Clupeiformes, Salmoniformes, Ophidiiformes, Lophiiformes, Mugi-
liformes, Beloniformes, Zeiformes, Gasterosteiformes, Scorpaeniformes, Perciformes, Ple-
uronectiformes і Tetraodontiformes (підклас Neopterigyi, відділ Teleostei класу 
Actinopterygii). 
2. Серед загального складу морської іхтіофауни за кількістю родів домінує ро-
дина Gobiidae (13 родів), за якою відповідно йдуть, родини Sparidae, Blenniidae (по 
6), Clupeidae (5), Mugilidae, Syngnathidae, Labridae, Scombridae (по 3), Acipenseridae, 
Gadidae, Gastorosteidae, Percidae, Carangidae, Sciaenidae, Gobiesocidae, Scophthalmidae 
(по 2 роди). За числом видів на першому місці також стоїть родина Gobiidae (29 видів), 
за якою йдуть слідом родини Blenniidae (9), Clupeidae, Syngnathidae, Sparidae (по 8), 
Labridae (7), Mugilidae (6), Acipenseridae (5), Scombridae (4), Atherinidae, Carangidae, 
Gobiesocidae (по 3), Gadidae, Gastorosteidae, Percidae, Centracantidae, Callionymi-
dae, Sphyraenidae i Scophthalmidae (по 2 види). Всі інші родини включають по 
1 роду і 1 виду.
3. Нові види вітчизняної і зарубіжної іхтіофауни, які відзначені чи описані 
в чорноморських водах України принаймні за останні 100 років, нараховують 30 ви-
дів і належать до 16 родин: С. conger (Congridae), S. aurita, A. fallax (Clupeidae), 
А. sarmaticus (Cyprinidae), M. poutassou (Gadidae), C. labrosus, L. haematocheilus, 
L. ramadа (Mugilidae), D. volitans (Dactylopteridae), S. acus (Syngnathidae), N. ductor 
(Carangidae), D. dentex, D. sargus, S. salpa (Sparidae), Н. acuminatus (Chaetodontidae), 
P. incognitus, В. ocellaris, L. adriaticus (Blenniidae), T. trigenocephalus, N. cephalargoides, 
M. macrocephalus, G. cruenatus, G. xanthocephalus, P. semilunaris, B. nudus (Gobii-
dae), S. sphyraena, S. pinguis (Sphyraenidae), S. japonicus (Scombridae), S. rhombus 
(Scophthalmidae), В. capriscus (Balistidae).
4. На сьогодні з іхтіофауни Чорного моря в межах України фактично не реєстру-
ються принаймні 21 вид риб (A. nudiventris, A. sturio, С. сonger, A. fallax, М. poutassou, 
L. piscatorius, D. volitans, S. marinus, Т. trachurus, N. ductor, D. dentex, D. sargus, 
Н. acuminatus, В. ocellaris, L. adriaticus, S. pinguis, Т. thynnus, S. japonicus, X. gladius, 
S. rhombus, В. capriscus), які належать до 14 родів (Conger, Micromesistius, Lophius, 
Dactylopterus, Sander, Naucrates, Dentex, Heniochus, Blennius, Lipophris, Thunnus, 
Xiphias, Scophthalmus, Balistes) 6-ти родин (Congridae, Lophiidae, Dactylopteridae, 
Percidae, Chaetodontidae, Xiphiidae, Balistidae).
5. Порівняльний аналіз видового складу рибного населення з різних ділянок 
Чорного моря в межах України свідчить, що найрізноманітніший склад іхтіофауни 
на сьогоді спостерігається на ділянках моря біля Південно-Західного і Південно-
Східного Криму (відповідно 111 і 94 види) і помітно зменшується на Ягорлицько-
Тарханкутській (82), Придунайській (78), Дністровсько-Одеській (73) ділянках, та 
вкрай низький (46 видів) на Дніпровській ділянці.
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6. Під впливом негативних наслідків господарсьої діяльності людини відбулись 
і тривають помітні зміни в іхтіофауні: спостерігається деякий перерозподіл видового 
складу, помітно скорочують свою чисельність і ареал, в окремих випадках стають 
дуже рідкісними або нечисленними, на окремих ділянках зникаючими чи зниклими 
чимало видів, що в значній мірі збіднює різноманіття рибного населення. Про це 
свідчить той факт, що зниклими в іхтіофауні України зараз вважаються A. nudiventris, 
A. sturio (Acipenseridae) та, мабуть, слід вважати й судака морського — S. marinus 
(Percidae). Крім того, до 3-го видання Червоної книги України (2009) загалом вклю-
чено 71 вид міног і риб, серед яких мешканці Чорного моря налічують 39 видів (по-
над 33% сучасного складу риб цієї акваторії), які належать до 29 родів, 18 родин 
і 9 рядів, що може свідчити про необхідність удосконалення природоохоронної робо-
ти в басейні Чорного моря.
7. Іхтіофауна територіальних вод України в Чорному морі потребує постійно-
го моніторингу, особливо в північно-західній частині останнього, де фауністичний 
склад риб вивчений недостатньо.
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Ю.В. Мовчан
РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ ЧЕРНОГО МОРЯ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ 
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО УЧАСТКАХ
Впервые за последние более чем 45 лет, на основании анализа фондовых коллекций рыб Зоологического музея 
ННПМ НАН Украины и учета современных сведений, обобщены материалы, которые характеризуют разноо-
бразие рыб Черного моря в пределах территориальных вод Украины. Современная ихтиофауна этой акватории 
включает 118 видов рыб, относящихся к 77 родам 44 семейств 17 отрядов. Наибольшее разнообразие ихтиофауны 
наблюдается на участках юго-западного и юго-восточного Крыма (соответственно 111 и 94 вида) и заметно умень-
шается на запад, где крайне низкое (46 видов) на Днепровском участке. В 3-е издание Красной книги Украины 
занесено 39 видов рыб Черного моря.
Ключевые слова: ихтиофауна, вид, род, разнообразие, Черное море, участок, численность, охрана.
Y.V. Movchan
DIVERSITY OF THE BLACK SEA FISHES WITHIN THE BOUNDS 
OF UKRAINE AND THEIR ALLOCATION IN A DIFFERENT SEA REGIONS
For the first time over the last 45 years the allocation of the Black sea fishes has been generalized within the 
bounds of territorial waters of Ukraine. It has been done on the basis of analysis of collections of fishes of 
National Museum of Natural History of National Academy of sciences of Ukraine and modern information 
gathered last years.The present-day ichthyological fauna of this water area includes 118 species of fishes 
relating to 77 genera of 44 families of 17 orders. The greatest diversity of fish fauna is observing at the south-
west and the south-east of Crimea regions (111 and 94 species) and noticeably decreases to the west (Dnieper 
region) where the diversity is extremely low (46 species). 39 species of fishes of the Black sea is registered in 
3-rd edition of the Red Book of Ukraine.
Key words: ichthyology, diversity, biodiversity, fauna, fishes, species, genus, family, Black sea, region, 
quantity, protection.
